



2.いこう　　　　　Ietsgo [the plainvolitionalform ofいきます]
3.おもって　　　[thete-formofおもう'tothink'〕
4. (いく)つもりですIplan/intend(togo)






13. (しあいの)あと　after(the game) 14.もちろん　ofcourse
15.テニスが　いちばん　すきです　(I)liketennisbest.
16.いちばん　　　　the best, the most
且7.だろう
Dialogues :
[the plain form ofでしょう】
Ⅰ. T:しみずさんは　そうけいせんを　みに　いきますか｡
Shimizu, will you go to see the Waseda-Keio baseball game?
- 126　-
S':ええ,いこうと　おもっています｡　どようぴに　いく
Yes, I think I will go.　I am planning to go on Saturday.
つもりです｡　たなかさんは?
How about you, Tanaka?
T:わたしは　にちようぴに　いくつもりです｡　どようびほ
I am planning to go on Sunday.　　　　　　I think I will
うちで　テレビで　みようと　おもっています｡
watch (the game) on T.V. on Saturday.
わせだと　けいおうと,どっちが　つよいと　おもいますか｡
∫
Which do you think is stronger, Waseda or Keio?
S :ことしは　わせだの　ほうが　つよいと　おもいます｡
I think Waseda is stronger this year.
T:じゃ,わせだが　かちますね｡
Then, Waseda will win, right
S :ええ,かっと　おもいます｡たなかさんは　しあいの　あと,








Shimizu, do you like sports?
S :ええ,すきです｡テニスも,やきゅうも,バスケットも---













































































































I intend to go to Shinjuku.
しんじゅく-　いかない








































































































































(Use the plain volitional form of verbs in drill [X].)
II. Substitution Drill
1･わたしは　しけんの　あと　すこし　ねようと　おもっています｡
I am thinking of sleeping a little bit after the test.
2.　やすもう
3.　おさけを　のもう
4.　テニスを　しよう
5.　あそばう
6.　レコードを　きこう
7.　テレビを　みよう
-　RS　-
